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BİLİM  ÖDÜLÜ
Bu sayımızın kapak konusunu Türkiye Bilim­
sel ve Teknik Arattırma Kurumu'nun 1968 bilim 
ödülü teşkil etmektedir. Kurum Bilim Kurulu 
21 Temmuz toplantısında bu yıl ödüllerinin «Par- 
tikül Fiziği» üzerindeki araştırmalarından dolayı 
Prof. Dr. Feza Gürsey, «Akışkanlar Mekaniği» üze­
rindeki çalışmalarından ötürü Ord. Prof. Dr. Ratip 
Berker ve «Polimer Kimyası» alanındaki başarıla­
rından ötürü de Prof. Dr. Bahattin Baysal'a veril­
mesini kararlaştırmıştır.
Bilim ve Teknik, bu sayısında bir yandan ödü­
le hak kazanan araştırmalar ve önemleri konusun­
da bilgi verirken, öte yandan da, başarılı profe­
sörlerimizle yapılan konuşmaları vermekte ve on­
ları size tanıtmağa çalışmaktadır. Prof. Berker 
yurt dışında olduğundan kapak resmimiz ancak 
Prof. Baysal (Oturan) ve Prof. Gürsey'i bir araya 
getirebilmiştir.
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1968 BİT İM ÖDÜLÜ
Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim Kurulu, 21 
Temmuz pazar günü yaptığı toplantısında üniversiteler ve araştırma 
kurumlanınca gösterilen adaylar arasından Prof. Dr. Feza Gürsey’e, 
Ord. Prof. Dr. Ratip Berker’e, Prof. Dr. Bahattin Baysal’a 1968 Türki­
ye Bilim Ödülü'nü vermeyi kararlaştırmıştır.
Prof. Gürsey «partikül fiziğin, Prof. Berker « akışkanlar mekaniği», 
Prof. Baysal da « polimer kimyası» alanlarındaki başarılı çalışmaların­
dan dolayı ödüle hak kazanmışlardır.
Bilim ödülü’nün amacı, Türk bilginlerinin müsbet bilimlerin te­
mel ve uygulamalı alanlarındaki çalışmalarını teşvik etmektir. Türkiye 
Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu bu amaçla, bilimsel çalışma ve 
araştırmalarıyla, bilime uluslararası seviyede önemli bir katkıda bulu­
nan veya ülkemizin gelişmesine yurt ölçüsünde önemli bir fayda sağla­
yan bilim adamlarımızdan en başarılı gördüklerine 10.000 er lira para, 
ve birer altın plaket ile berattan meydana gelen Bilim ödülü vermek­
tedir.
Bilim Ödülü Kasım ayında yapılacak bir törenle sahiplerine teslim 
edilecektir.
PROF. GÜRSEY'ÎN HAYAT HİKÂYESİ:
Prof. Dr. Feza Gürsey 1921 yılında 
İstanbul’da doğmuş ve 1940 yılında Ga­
latasaray Lisesini bitirdikten sonra 1944 
yılında İstanbul Üniversite Fen Fakül­
tesi Matematik - Fizik dalından mezun 
olmuştur. 1944 - 1945 yıllarında İstanbul 
Teknik Üniversitesinde Fizik Asistanı 
olarak çalıştıktan sonra, Milli Eğitim 
Bakanlığının bir bursunu kazanarak 
Doktorasını yapmak üzere Londra Üni­
versitesine gitmiş ve 1950 yılında tmpe- 
rial College’nin Teorik Fizik Bölümün­
de yaptığı çalışmaları bitirerek «Bilim 
Doktoru» derecesini almıştır. Daha sonra 
Dr. Feza Gürsey Cambridge Üniversite­
sine geçerek 1950 - 1951 yıllarında dok­
tora sonrası çalışmalar yapmış ve 1951 
sonunda yurda dönerek, İstanbul Üni­
versitesi Fen Fakültesi, Genel Fizik Kür­
süsüne Asistan olarak atanmış, 1952
sonunda askerlik görevini yapmak üzere 
oradan ayrılmıştır. Askerliğini yapmakta 
olduğu 1953 yılında Doçentlik sınavını 
veren Dr. Gürsey, 1954 yılında askerlik 
görevini bitererek İstanbul Üniversite­
si Fen Fakültesi, Matematik Bölümün­
de Doçent olarak çalışmış, 1956 yılında 
aynı yerde, yeni kurulan Teorik Fizik 
Kürsüsü Doçenti olarak atanmıştır.
1957'de Türk - Amerikan Atom Ener­
jisi Programı çerçevesinde Brokhaven 
Ulusal Laboratuvarı’na çalışmalar yap­
mak iizere gitmiş ve orada gösterdiği 
bilimsel başarıların sonucu 1958 yılında 
Princeton’da İleri Etüdler Enstitüsüne 
davet olunmuş, ve daha sonra 1960 yılı 
sonunda Columbia Üniversitesi’ne gi­
derek «Ziyaretçi Profesör» olarak ders 
vermiş, araştırmalar yapmıştır.
1961’de Yurda dönen Prof. Dr. Feza 
Gürsey Orta Doğu Teknik Üniversitesin­
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de Teorik Fizik Profesörlüğüne atanmış, 
lS63’de tekrar Orta Doğu Teknik Üni­
versitesinden izinli olarak Princeton’a 
davet edilmiş, 1964 - 1965 yıllarında Orta 
Doğu Teknik Üniversitesinde ders vere­
rek, 1965 - 1967 yıllarında Yale Üniversi­
tesinde «Misafir Profesör» olarak bulun­
muştur. Halen Orta Doğu Teknik Üni­
versitesinde Teorik Fizik Profesörüdür.
PROF. BAYSAL KİMDİR?
Prof. Dr. Bahattin Baysal 1922 yılında 
Kırşehir'de doğmuş 1945 yılında İstanbul 
Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik - Kimya 
bölümünü bitirmiştir. Aynı yıl Ankara 
Üniversitesi Fen Fakültesi Fiziko - Kim­
ya Enstitüsünde Asistan olarak çahş- 
maya başlamış ve 1949’da Fen Doktoru 
Unvanım almıştır. 1950 - 1952 yılları ara­
sında Amerika’da Brooklyn Politeknik 
Enstitüsünde ve Princeton Üniversite­
sinde Polimer Kimyası Üzerinde çakş- 
mıştır. 1952 yıhnda yurda dönerek An­
kara Üniversitesi Fen Fakültesinde Do­
çentlik sınavım vermiştir. 1952 . 54 yıl­
ları arasında askerlik görevini yaptık­
tan sonra, tekrar Ankara Üniversitesine 
Fiziko-Kimya Doçenti olarak atanmıştır. 
1957 - 58 yılları arasında, Amerika’da 
Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde 
Nükleer ve Radyo Kimya, 1958 - 59’da ise
Brookhaven Ulusal Laboratuvannda Re­
aksiyon Kinetiği konusunda çalışmalar­
da bulunmuştur. I960 yılında Ankara 
Üniversitesindeki görevinden istifa ede­
rek Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kim­
ya Profesörlüğüne atanmıştır. 1964 • 65 
yılları arasında Dartmouth College’de 
Polimer ve Fiziko-kimya konularında 
çalışan Baysal Orta Doğu Teknik Üni­
versitesinde Kimya Profesörüdür.
ORD. PROF. BERKER
Ord. Prof. Dr. Ratip Berker 1909 yı­
lında İstanbul'da doğmuş, lise öğreni­
mini St. Joseph Fransız Kolejinde ta­
mamladıktan sonra 1926 - 1933 ve 1935 • 
1936 yılları arasında Fransa'da Lille ve 
Nacy Üniversitelerinde öğrenim yapmış­
tır. Bu süre içerisinde Fen Lisansı, Ma- 
kina Yüksek Mühendisi Diploması ve 
Matematik Doktoru Unvanını almıştır. 
Elde ettiği Devlet Doktorası bilimde ve 
teknikte Fransız Üniversitelerince veri­
len Doktoraların en yükseğidir ve bu 
doktorayı en yüksek derece olan «Très 
Honorable» ile almıştır.
Ayrıca Lille Fen Fakültesi «Lauréat’si 
Unvanını elde etmiş. Fransa’daki muh­
telif Üniversitelerde mevcut Akışkanlar 
Mekaniği Enstitülerinin öğrencileri ara­
sında açılan yarışmada birinci olmuş 
«Société industrielle de Est» adlı cemi­
yetin iki madalyasını kazanmıştır.
Ord. Prof. Dr. Berker İstanbul Üni­
versitesi Fen Fakültesinde 1933 - 43 ara­
sında Mekanik Doçenti, 1943 - 46 arasın­
da Mekanik Profesörü olarak çalışmış­
tır. Yine bu yıllarda Yüksek Mühendis 
mektebinde Mekanik ve Analiz dersleri 
vermiş, 1944 yılında Yüksek Mühendis 
Okulunun İstanbul Teknik Üniversitesi 
olması üzerine aynı derslerin Profesör­
lüğüne atanmış ve 1954 yılında Ordinar­
yüs Profesörlüğe yükselmiştir.
1980 yılında İstanbul Teknik Üniver­
sitesindeki görevinden ayrılmak zorun­
da kalınca yurt dışına gitmiştir. Halen 
Lille ve Paris Üniversitelerinde öğretim 
ve araştırma faaliyetine devam etmek­
tedir.
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1959 yılından bu yana dünyanın ünlü fi­
zikçileri, genç bir Türk bilgininin modern fi 
zik alanında ortaya çıkardığı önemli bazı bul­
gular üzerinde çalışmaktadırlar. Atom bom ­
basının mucidi Oppenheimer’in ve dünyaca 
ünlü birçok fizik bilginlerinin yakından tanı­
dığı ve dostluk kurduğu bu genç Türk bilgini, 
Prof. Dr. Feza Gürsey’dir. Gürsey, kendini 
dünya çapında ünlendiren araştırmaların ara­
sında önemli bir yer tutan «partikül fiziği» 
alanındaki bulgularıyla, Türkiye Bilimsel ve 
Teknik Araştırma Kurumu’nun 1968 Türkiye 
Bilim Ödülünü de kazanmıştır. Gürsey ile, ödü­
lü kazandığı açıklandıktan sonra, Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi Teorik Fizik Bölümü’nde 
bilimsel araştırmaları ve kişiliğiyle ilgili bir 
konuşma yaptım.
Yaşar AYSEV
ATOMUN PARÇALANIŞI VE YENİ 
MADDELER
Gürseyle yaptığım konuşmada sor­
duğum sorular ve cevaplan şöyle oldu:
__Bilim ödülü almanız sizde nasıl
bir etki yarattı,
— Şeref duydum.
_  size ödül kazandıran araştırmala­
rınız hakkında bizi aydınlatır mısınız?
— Partikül fiziğinde simetri özellik­
leri üzerinde çalıştım. Çok yüksek enerji­
lerle madde parçalan birbirleriyle çarp- 
tınldıkları vakit yeni madde şekillerinin 
ortaya çıktığı görülüyor. Bu yeni madde 
şekilleri ekseriya çok kısa ömürlüdür.
Kısa zamanda daha kararlı partikül- 
lere dönüşürler. Partikül maddenin yapı 
taşlarına verilen isimdir. Normal şart­
lardaki madde( atomlardan teşekkül eder.
Bu atomlarda elektronlar mevcut­
tur. Bir de ortasında çekirdek vardır. 
Biri elektrik yüklü proton, diğeri yük­
süz olan nötrondur. O halde normal mad­
de; proton, nötron ve elektrondan teşek­
kül eder. Bu bildiğimiz maddeler yüksek 
enerjide çarpıştırıldıkları vakit ortaya
yeni madde şekilleri çıkıyor. Bunlarda 
yeni partiküller var.
Eskiden alan ve madde diye bir ayı­
rım yapılırdı. Alana örnek, elektrik ve 
manyetik kuvvet alanlarıdır. Şimdi mo­
dem fiziğe göre bu alanlar da partikiiller- 
den teşekkül eder.
Elektrik ve manyetik alanlara huşu 
siyle ışığa tekabül eden partlküle foton 
adı veriyoruz. Yüksek enerji, meselâ 
hidrojen çekirdeğinin protonu hızlandı­
rıcı adını verdiğimiz makinelerde hızlan­
dırıyor ve enerjilerini arttırıyoruz. Tıp­
kı bir merminin namluda hızlandırılma, 
sı gibi. Bu yüksek enerjili partiküller 
ile normal maddeden yapılmış bir hedef 
bombardıman ediliyor. Bombardıman es 
nasında yeni partiküller meydana geli 
yor. Ve kısa zamanda tekrar normal par- 
tiküllere dönüşüyorlar. Bu dönüşmeleri 
deneyciler fotografik izleriyle tesbit eder­
ler. Olay budur.
Modern fiziğin problemlerinden biri 
maddenin bu yeni şekillerinin tasnifini 
yapmak ve dönüşme kanunlarım bulmak­
tır. Henüz teşekkül edebilecek bütün par- 
tikülleri ve tâbi oldukları kanunları bil­
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iniyoruz. Bunları aramaktayız. Benim de 
bazı ufak katkılarım bu yoldadır.
DÜNYA BİLGİNLERİ GÜRSEY’İN  BU­
LUŞU ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR
Partiküllerin sınıflandırılması ve par- 
tikül reaksiyonlarında müşahede edilen 
bağıntılar ancak matematiğin hayli soyut 
bir branşı olan grup teorisi diliyle ifade 
edilebiliyor. Grup teorisi, mümkün si­
metrilerin matematik teorisidir. Partikül 
leri sınıflandırmak istersek, onları müş­
terek özellikte olan bazı ailelere, sınıfla­
ra ayırmamız icap ediyor. Bir aile için 
deki partiküller, ailenin fertleri gibi bazı 
benzerlikleri gösterir. Aralarında muay­
yen münasebetler bulunur. İşte bu ben­
zerlikleri gösterir, aralarında muayyen 
münasebetler bulunur. İşte bu benzerlik­
leri ve münasebetleri soyut bir şekilde 
matematik diliyle temsil etmek mümkün­
dür. Bu yüzden grup teorisi partikülle­
rin simetrik davranışlarım incelemek ba­
kımından çok işe yaramaktadtr.
Benim de konum sınıflandırmayı ge­
nişletmekte faydalı olacak yeni matema­
tik grupları aramak ve kullanmaktan iba­
rettir. Muhtelif gruplar buldum. Bunlar­
la hem partiküllerin sınıflandırılmasını 
gösterdim hem de reaksiyonlar arasında­
ki bağıntıların tesbitini yaptım. Gaye 
kanunları bulmak yolunda atılmış bir 
adımdır. Kanunları henüz arıyoruz. Bul­
duğum bir grupu 1959'da teklif etmiştim. 
Yabancı ülkelerde de pek çok bilgin bu­
nun üzerinde çalışıyor.
İkinci grupu da 1964de bir İtalyan 
fizikçisi olan Dadicagi ile müşterek ola­
rak teklif etmiştim. Şimdi onun üzerin­
de de pek çok fizikçi çalışmaktadır. Ben 
de gerek Türk gerek yabancı öğrencile­
rimle beraber çalışıyorum. Amerika, 
Fransa, Rusya, İngiltere, Almanya, Japon­
ya, İtalya gibi ilim yapan bütün ülkeler­
de, İsviçre’deki Yüksek Enerji Lâboratu- 
varı’nda bu bulgularımın üzerinde çalı­
şılıyor.
BULGULARIMIZIN PRATİK AMAÇLA­
RI NELER OLABİLİR?
Bütün yüksek enerji fiziği için yakın 
gelecekte tatbik sahası yoktur. Fakat iler­
de olabilir. Yüz yıl önce elektrik ve man­
yetik alanların bugünkü tatbikatı düşü­
nülemezdi. Çekirdeğin hassaları 1930'lar- 
da incelenirken hiçbir tatbikat akla gel­
miyordu. 10 yıl geçmeden atom bombası 
ve reaktörler yapıldı.
Fizikte kimse araştırdığı şeylerin 
tatbikata nasıl intikal edeceğini önceden 
kestiremez. Yapılan, tabiatı anlamak, 
kanunlarını bulduktan sonra tatbik et­
mektir. Tabiatı anlamadan tatbik etmek 
mümkün değildir. Fizikçiler normal mad­
denin kanunlarını aşağı yukarı anlamış 
bulunuyor. Anladıktan sonra bunların 
tatbikatı ortaya çıktı. Maddenin yeni şe­
killeri olduğunu keşfettik, fakat bu ger­
çeğin kanunlarını henüz arıyoruz. Bu 
safhada sadece ilim yapmak mümkündür.
«BİLİMDE BİR AVUÇ TÜRKÜZ BİR 
ORDU OLACAĞIZ»
— Sizi araştırıcılığa sevkeden âırnl 
ne idi?
— Türkiye'de temel ilimle uğraşmak 
bakımından hiçbir gelenek yoktu. îlk 
Türk bilim adamları benden bir önceki 
nesildir. Daha önce bilim adamı dediği­
miz kimseler mevcut bilimi öğrenmekle 
yetiniyorlardı. Yeni bulgular aramıyor­
lardı. Şimdi biz modern ilim geleneğini, 
araştırma zihniyetini memleketimize sok­
maya çalışıyoruz. Bu tecrübe edilmemiş 
araziye yeni çiçek veya ağaç dikmeye 
benzer. Ya tutar ya tutmaz. Ben şahsen 
tutmasını gönülden arzu ediyorum. Çün­
kü Türkiye’de işlenmemiş muazzam bir 
kabiliyet kaynağı var. Biz de ilme önder­
lik edebilecek faaliyetlerde bulunabiliriz.
Eğer gençlerin bu yolda merakım 
uyandırabilirsem kendimi vazifemi yap­
mış sayacağım. En büyük arzum yeni 
neslin bizim nesilden daha ileri gitmesi 
ve dünyaya önderlik yapmasıdır. İlimde 
ileri giden bir millet teknikte taklitçi ol- 
maz. Onda da ileri gider. Bunun için saf 
ilmin faydasız olduğuna inanmıyorum. 
Bugün ilimde bir avuç Türküz. İnşallah 
yarın bir ordu olacağız.
Beni araştırmaya, bilme sevkeden 
hocalarımın teşviki ve annemin teşkil et­
tiği örnek oldu. Annem Teknik Üniversi­
te kimya Profesörü Remziye Hisar’dır. 
Bir de okuduğum kitaplarda hiç bir Tür­
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kün adının geçmemesi talebeyken bana 
çok dokunmuştu. İlmin batı inhisarında 
bir faaliyet olmasını bir türlü hazmede­
mezdim. Galatasaray Lisesindeki öğret­
menlerim de bu konuda beni çok teşvik 
etmişlerdir.
— Lisede çalışkan bir öğrenci miy­
diniz?
— Pek fazla çalışmazdım. Fakat ça­
lışkanlığa ölçü notlarsa, gülünç birşey 
ama, sınıfımın birincisiydim. Bence bu 
birşey ifade etmez. Araştırıcı olmak için 
lisede iyi bir talebe olmak şart değil.
— Bilimsel faaliyetleriniz dışında ki­
şisel meraklarınız nelerdir?
— Bilim dışında, seyahat, musiki, 
resim gibi meraklarım var. Halı merakım 
var. Küçük bir Türk halıları kolleksiyo- 
num var. Tabii profesör maaşıyla pahalı 
bir merak bu. Eskiden resim yapardım, 
vakit ayıramaz hale gelince bıraktım. 
Klâsik ve modern ciddi batı ve Türk 
müziğine merakım vardır. Sadece dinle­
yici olarak.
OPPENHEİMER İLE DOSTLUK
__ Bilim hayatımzda sizi en çok et­
kileyen bir anınızı anlatır mısınız?
__Önemli araştırmalarımın çoğunu
dışarda yaptım. Türkiye’de ise ilk defa 
kendimce önemli bir araştırmamı 1962 
de yaptığımda «Demek ki Türkiye de de 
araştırma yapılabilirmiş.» diye çok se­
vindim. Prof. Oppenheimer'e izafiyet hak- 
kındaki bu araştırmamla ilgili bir mek­
tup gönderdim. Atom bombasının muci- 
di olan Oppenheimer bana bir telgraf çe­
kerek, araştırmam hakkında sitayişkâr 
sözler sarfetti. Ve beni 1 yıl için enstitü­
süne çağırdı. Oppenheimer ile aramızda 
derin bir dostluk vardı.
Kendisinden manevi bir babalık gör­
düğüm insan ise AvusturyalI bilgin Pauli 
oldu. Beni dünyanın ünlü fizikçilerine 
tanıttı. Hattâ asistanlık teklif etti. Fakat 
birkaç ay sonra öldü. Onun sayesinde en 
iyi bilim merkezlerinde çalışma ve iler­
leme imkânı buldum.
— Türkiye’de aldığınız profesör ma. 
aşı sizi geçindiriyor mu?
— Burada aldığım dışarda alabilece­
ğimin beşte biridir. Fakat çare yok. Tür
kiye standardı böyle. Aksi takdirde Baş 
bakan’dan fazla para almamız gibi bir 
durum ortaya çıkar. Türkiye'de çalışabil 
mek için bu durumu kabullenmek gerek. 
Aksi takdirde memleketimizle ügimiz ke­
silir.
«GENÇLERE ÖRNEK OLMAK İSTİYO­
RUM»
Türkiye 1968 Bilim ödülünün sahi­
bi olarak yeni yetişen kuşaklara söylemek 
istediğiniz birşey var mı?
— Ben hayatımla gençlere bir misal 
olmak istiyorum. Vermek istediğim mi­
sal, esas görevi Türkiye’de olan bir insa­
nın da ilim yapabileceğini ve bilim cami­
asına katılabileceğini ispat etmektir. 
Yerleşik zihniyet ilim yapan insanın an 
cak batıda çalışabileceği, Türkiye’de bir 
şey yapamayacağı merkezindeydi. Haya­
tım boyunca bu zihniyetle mücadele et­
tim, Bu konuda bana en büyük destek 
ailem oldu. Çünkü dış dünya ile ilgimi 
kesmemem gerekiyordu. Bunun için sık 
sık dışarıya gidiyordum. Bu kolay bir­
şey değildi.
Son sözüm şudur: Türkiye'de ilim
ortamını biz yaratıyoruz. Bu ortam iyi 
değilse kabahat bizimdir. Biz bu ortamı 
yaratırsak ve toplum da isterse iş olur. 
Toplum istemezse tabii olmaz. Kamu 
oyunda aydınlar arasında ilme karşı bir 
cereyan var. Arzum ilmi koruyan melek­
lerin galip çıkmasıdır. Uzun vadeli ilim 
yapmazsak biz kaybederiz.
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19S8 Türkiye Bilim Ödülünü kazanan 
üç başarılı Türk bilgininden biri olan 
Prof. Dr. Bahattin Baysal «Ben öğreni­
mimi tamamen halk okullarında yaptım.» 
diyor ve -bundan dolayı da, bilim ödülü 
verilerek değerlendirilmek istenen bir 
başarısı varsa, bunun Cumhuriyet eğiti­
mine ait olduğunu belirtiyordu.
Prof. Baysal ile konuşmak üzere 
evine gittiğimde, kendimi sade fakat 
zevkle döşenmiş bir huzur ortamında 
buldum. Prof. Baysal geçirdiği bir kaza 
dolayısiyla sol ayağı alçıya alınmış ol­
duğu halde iki asistanıyla görüşüyordu.
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Başarısından dolayı kendisini kutladık­
tan sonra, BİLİM ve TEKNİK için ha­
zırladığım soruları sıralamaya başladım. 
Baysal yüzünden okunan kıvancı, ve fa­
kat son derece yumuşak ve mütevazı ki­
şiliği içinde her soruyu cevaplandırdı.
«KAZANACAĞIMI DÜŞÜNÜYORDUM»
Aşağıda, Prof. Baysal ile yapılan ko­
nuşmayı sorücevap şeklinde bulacaksı­
nız.
— Bilim ödülünü kazandığınızı duy­
duğunuz zaman ne hissettiniz?
— Ödülün hana verilmesinden büyük 
bir gurur duydum. Bu haberi meslek ha­
yatımın önemli bir başarısı olarak kar­
şıladım.
— ODTÜ ve Atom Enerjisi Komisyo­
nu ödüle sizi aday gösterdiği zaman ka­
zanacağınıza inanıyor muydunuz?
— Ödül konulduğundan bu güne 3 
yıl geçti. Ergeç birgün ödülü bana ve­
receklerini düşünüyordum. Çünkü yap­
tığım araştırmalar geniş ölçüde kimya 
literatüründe yer alıyordu.
— Size ödül kazandıran araştırmala­
rınız hakkında biraz açıklama yapar mı­
sınız?
— Bunlar başlıca, polimer madde­
lerinin kimyası konusunda fiziko kim­
yasal araştırmalardı. Polimer kimyası 
son 30 yıl içinde büyük gelişmeler gös­
termiştir. Bunun esası basit organik mo­
leküllerden endüstride kullanılan mad­
delerin yapılmasına dayanmaktadır. Po­
limer kimyasının gelişmesinin sebebi el­
de edilen maddelerin çağımızın çok çe­
şitli ihtiyaçlarına cevap verir nitelikte 
olmasıdır.
Bir örnek vermek istiyorum: Kali­
te itibariyle ipekten ve pamuktan daha 
iyi özellikler taşıyan bir kumaşı sente­
tik olarak yapmak mümkün hale gel­
miştir. Böyle bir madde çok daha ucu­
za mal edildiğine göre kimyacıların bu 
konuya eğilecekleri şüphesizdi.
Polimer kimyasındaki ilerlemeleri 
belirtirken çok önemli gördüğüm şu nok 
taya işaret etmek isterim. Bugün bilim 
adamları maddenin yapı taşları dediği­
miz atomlara ve moleküllere tamamen
hakim olmuş durumdadırlar. Bu nedenle 
bir sentetik madde yaparken, tabiatın 
bize sağladığı maddelerden çok daha üs. 
tün özelliklerde maddeler yapabilmekte­
dirler.
Polimer derlemelerin ardındaki itici 
kuvvet bence bundan ileri gelmektedir. 
Benim yaptığım çalışmalara gelince, 
bunlar pratik amaç gözetmiyor. Ben 
maddeler yapılırken gerçek mekanizma 
nedir ,bunu bilimsel bir tecessüsle araş­
tırdım. Son 10 yıl içinde katı haldeki 
maddelerin polimerizasyonu yani mole­
küllerin bir zincir şeklinde birbirine bağ­
lanması olayı üzerinde uğraştım.
Bazı özel organik maddeler katı hal­
de gene bazı özel şartlar altında bir po- 
limerik maddeye dönüşmektedirler. Bu 
dönüşmenin esası nedir? Bir kararlı 
madde kendi özelliklerinden büsbütün 
başka olan bir madde haline çevriliyor. 
Bu çevrilmeyi yöneten kanunlar neler­
dir? Bunlarla uğraştım.
Bilimin bu dalında benim yaptığım 
katkıyı kısaca şöyle özetliyebilirim. Ba­
sit bir organik madde bu değişmeye uğ­
ramak için bazı dış faktörlerin etkisin­
de kalmak zorundadır. Katı hal polime- 
rizasyonunda bu dış etkenler yüksek 
enerjili ışınlardan ibarettir. Ben bu ko­
nuda çalışmaya başladığım zaman bu 
olayın kinetiği (mekanizması) bilinmi­
yordu. Benim çalışmalarımla bu me­
kanizmanın ayrıntılı olarak açıklanması 
mümkün olmuştur.
Son 10 yıl içinde bu konuda dünya­
nın çeşitli yerlerinde bilim adamları ça­
ba harcadılar. Çok sayıda genel gerçek­
ler toplanmış bulunuyordu. Polimeri- 
zasyon süresince ortaya çıkan ve radi­
kal dediğimiz bazı etkin grublann katı 
halde ortadan kaybolmadıkları hipotezi­
ne dayanarak, bu karışık reaksiyonlar 
için basit bir mekanizma teklif ettim. 
Bu mekanizmanın çok çeşitli sistemler­
de doğru kaldığı yapılan araştırmalarla 
ortaya çıktı.
«NEDEN ARAŞTIRICI OLDUM?»
— Sizi araştırmaya sevkeden ne ol­
du. Bilim adamı olmanız için ailenizden 
teşvik gördünüz mü?
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— Beni bilim adamı olmaya kimse 
teşvik etmedi. Ailem mühendis olmamı 
isterdi. Ben daha lise çağlarında bilimin 
evrensel bir insan faaliyeti olduğunu, 
zannederim ki, sezdim. Bir insanın en 
yüksek entellektüel faaliyetinin ve şüp­
hesiz sonunda insana en büyük tatmini 
getirecek faaliyetin bilimsel araştırma 
olacağını zannediyorum. Bu yüzden bi­
lim adamlığını seçtim ve bundan dolayı 
da çok memnunum, mutluyum. Lisede 
bu düşüncemi realize edecek yolları bü- 
miyordum. Fakat fizik ve kimya ile çok 
ilgileniyordum.
Doktoraya başladığım zaman poll- 
mer maddeler üzerindeki çalışmalar 
kimya literatüründe önemli bir yer tut­
maya başlamıştı. Öte yandan Türkiye’­
nin polimer maddeler endüstrisi için 
imkânları bulunan bir ülke olduğunu 
düşünüyordum. Polimer endüstrisinin 
iki temel kaynağı kömür ve petrol en­
düstrisi memleketimizde mevcuttur. Bu 
endüstrilerin gelişmesiyle polimer en­
düstrisi de Türkiye’de ergeç gelişecektir. 
Bu imkân da beni bu konuya yönelt­
miştir.
— Lisede çalışkan bir öğrenci miydi­
niz?
— Öyle zannediyorum. Bana lisede 
robot tipi talebe olduğumu söylerlerdi. 
Oysa ben öyle olmadığımı biliyordum. 
Lisede ve üniversitedeki ilk iki yıl içinde 
bütün dünya edebiyatını okumuştum. 
Edebiyata, yazı sanatına karşı her şek­
liyle ilgim vardır. Önce Fransız, sonra 
Rus edebiyatını sistemli olarak oku­
dum. Eski Türk şiirini ve daha çok yeni 
Türk şiirini biliyordum. Halâ ilgilenirim.
— Beğendiğiniz yazarlar ve şairler 
kimlerdir?
— Yeni kuşaktan fıkra yazarlarını 
beğeniyorum. Son yıllarda özel olarak 
her çeşit biyografik eserleri okudum. 
Dinlenmek istediğim zaman savaş anı­
larım okurum. Son birkaç ay içinde He­
mingway! okudum. Balzac'm ve Tols- 
to’un özellikle (Harp ve Sulh) kitapla­
rını tekrar tekrar okudum.
— Bilim adamı olmaya ne zaman 
karar verdiniz?
— Bilim adamı olma yolunda önem­
li adımım, İstanbul Üniversitesi Kimya 
Enstitüsü’nde Prof. Amdt’m öğrencisi 
elmamla başlıyor. Bundan sonra Ankara 
Fen Fakültesine asistan olarak girdim. 
Orada Estonyalı Prof. Parts'ın yanında 
doktora yaptım. Bilim adamlığı yolun­
daki çalışmalarımı başlıca bu iki alime 
borçluyum.
Benim öğrenimimin en büyük özel­
liği tamamının halk okullarında geçme­
sidir. Hiçbir özel okulda okumadım. 
Gerek üniversite, gerekse doktora öğre­
nimim Türk üniversitelerin de geçmiş, 
tir. Bu sebeble benim bilimsel çalışma­
larımda elde ettiğimi zannettiğim ve ba 
na tevcih edilen başarı sadece ve tama­
men Cumhuriyet eğitiminin başarısıdır.
— Araştırıcılık hayatımzda geçmiş 
olan ilgi çekici bir anınızı anlatır mısı­
nız?
— Katı hal polimerizasyonunun me­
kanizması üzerindeki teorimle ilgili bir 
hatıram var. Bu mekanizmayı açıklamak 
için hemen hemen bir yıl çalışmıştım. 
Mesele son derece karışık görünüyordu. 
Çalışmamın sonuna doğru reaksiyonlar­
dan klâsik hale gelmiş olan bir tanesi­
nin olamayacağını düşünerek bir basit 
teori ileri sürdüm. Bu düşünce bana bir 
istasyondaki kahvede tren beklerken 
gelmişti. Ertesi gün labaratuvara git­
tim Basit bir deney yaptım. Bu deney 
bir gün önceki teorinin doğru olduğunu 
açıkça gösteriyordu,
— Araştırmalarınızla lıangi kuruluş- 
lar ilgileniyor?
— Orta Doğu Teknik Üniversitesi 
Kimya Bölümü’nde polimer kimya ile 
uğraşan bir grubum var. Bu grubtaki 
arkadaşlar bu konuda doktora yapıyor­
lar. Araştırma Projeleri üzerinde çalışı­
yorlar. Bu araştırmaların sonuçları Tür­
kiye’de en çok Petro - Kimya Kurumunu 
ilgilendirir. Bunun dışında özel sektör­
de diyelim ki çeşitli naylonlar yapan bir­
çok fabrikalar var. Onlar da bizim araş­
tırmalarımızdan yararlanabilirler.
Bu müesseselerin araştırma labara- 
tuvarları bize proje verebilir veya bizim 
kullandığımız çeşitli ileri tekniklerden
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istifade edebilirler. Bu grupta yetişmiş 
elemanlarla çeşitli problemleri istişare 
edebilirler. Bizde endüstri daima pa­
tentli teknikler kullanıyor. Oysa bu tek­
niklerden daha mükemmel olan bizim 
grupumuz tarafından geliştirüen teknik­
lerden yararlanabilirler. Bu konuda çe­
şitli teşebbüsler var. Fakat sistematik 
bir işbirliği yok.
Sonuç olarak, patentler için yapılan 
döviz ödemeleri, üniversite araştırma la­
boratuarlarıyla yapılacak işbirliği sa­
yesinde önemli ölçüde azaltılabilir. Zan­
nediyorum ki önümüzdeki 10 yıl içinde 
Türkiye’deki araştırma laboratuarlarıy­
la endüstri kuramlarının üzerinde önem­
le duracakları bir konu budur.
— Bilim ödülü kazanmış bir bilim 
adamı olarak yeni yetişen kuşaklara söy­
lemek istediğiniz birşey var mı?
— Memleketimizde lise öğrenimi ça­
ğındaki kabiliyetli ve meraklı öğrenciler 
özellikle mühendislik ve doktorluk gibi 
mesleklere ilgi duyuyorlar. Buna sebep 
ailelerden gelen yanlış etkidir. Türkiye'­
de bilim adamlarma çok geniş imkânlar 
açılmaktadır. Bilimsel faaliyet insan ze­
kâsının en yüksek faaliyetidir. Bu se- 
beble gençlerin bilim adamı olma yo­
lunda çalışmalarını dilerim.
15 Dakikada inşa edilen uçak pisti
Evet, görülen resimdeki teknisyenler 15 
dakikada uçakların kalkıp inebileceği bir pisi 
inşa etmektedirler. Kendilerine verilen talimat; 
geniş bir boşluğu temizleyip, üstüne sıvı fiber­
glas bir maddeyi püskürtmektir. Uçağın inişin­
den tahminen 15 dakika evvel yapılan bu iş­
lemle istenilen yerde uçak pisti inşa etmek müm­
kündür.
Bilhassa helikopterlerin ve VTOL denilen 
dikey kalkıp inebilen uçakların kolayca kullana­
bileceği pistler bu yeni buluşun kaynağı olmuş­
tur. 'Çabuk Pist' denilen bu buluş, sıcağa ve 
ağırlığa çok dayanıklı olup, bir metre karelik 
yüzeyi 3000 kiloluk basınca ve 3000 Fahrenhayt 
derecelik sıcaklığa tahammül edebilmektedir. 
Pist, dış sıcaklığın bütün değişmelerine karsı 
koyabilmekte, ne yumuşamakta ne de çatlamak- 
tadır. istenilen yüzeye püskürtülebilecek olan bu 
yeni buluş, normal şartlar altında 15 dakikada, 
aşırı sıcaklık veya hava şartlarında ise en fazla
1 saat içinde kurumaktadır .Buluşun esası tâdil 
edilmiş klorlu poliester reçinesi, takviyeli fiber­
glas ve sıcağa dayanıklı çeşitli maddelerdir.
Dayton, Ohio’da yapılan bir denemede altı 
milimetre kalınlığında ve 3 metre uzunluğunda 
bir parça 'Çabuk Pist', J-85 jet motorunun on 
iniş ve kalkıştık yıpratmasında rahatlıkla muka­
vemet etmiştir. Başka bir denemede, 40 metre 
çaplı bir parça üzerine Ordu Tipi Ch-37 heli­
kopteri ve X-142A VTOL uçağı indirilmiş ve pist 
her biri 15.000 kilo olan bu iki uçağı hiç bir 
çatlama, kopma veya erime olmadan taşımıştır. 
Helikopter, pistin kenarları üzerinde defalarca 
dolaşarak bir kırılma veya çatlamanın olup ol­
mayacağını denemiş ve 'Çabuk Pist' bu deneme­
lerde olumlu neticeler vermiştir.
Tecrübe safhasından çok çabuk çıkıp, pra­
tik kullanılma yeteneğini kazanan 'Çabuk Pist', 
belki de geleceğin yollarında, kaldırımlarında ve 
hattâ yüzme havuzlarında kullanılacaktır.
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Taha Toros Arşivi
